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مهارة الكتابة لطالب لًتقية  ARIAS ميفعالية تطبيق منوذج التعل.ٕٕٓٓ. دايانتري رمحة 
 ادلتوسطة الموصلان روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
 .، مهارة الكتابةARIAS ميمنوذج التعل مفتاح الرموز:
           
لًتقية مهارة الكتابة  ARIAS ميالتعلمنوذج تطبيق فعالية  يبحث ىذا البحث
الموصلان. أما أىداف ادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب 
روضة القرأن الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب  تابةمهارة الك( دلعرفة ٔالبحث فهي 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج تطبيق ( دلعرفة ٕالموصلان. ادلتوسطة 
فعالية تطبيق ( دلعرفة ٖالموصلان. ادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
روضة الفصل السابع دبدرسة ترفادو لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج 
 الموصلان.ادلتوسطة القرأن 
واالختبار استخدم ىذا البحث طريقة الكمية. طريقة ادلالحظة وادلقابلة والواثئق 
 ( لتحليل البياانت.  جلمع البياانت. ورمز ادلقارنة )
روضة القرأن  ترفادو دبدرسة السابع الفصل طالب كفاءة إن (ٔونتائج ىذا البحث،
  ميالتعلمنوذج ( إن تطبيق ٕ .ARIAS  ميالتعل منوذج تطبيق قبل مقبول الموصلان ادلتوسطة
ARIAS  الموصلان جيد.ادلتوسطة روضة القرأن دبدرسة ترفادو  الفصل السابعلطالب ٖ) 
و  ٘ٔا﵀صول فهو    أما لًتقية مهارة الكتابة  ARIAS ميالتعلمنوذج فعالية تطبيق وجود 
فكانت الفرضية الصفرية    أكرب من    ألن  ٗٔٚٙٗ،ٕو  ٖٔٔٓٚ،ٔا﵀صول ىو    
(Ho )والفرضية البدلية ةمردود (Ha) ة.مقبول 
 





































Tri Rokhmadiana. 2020. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran ARIAS untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII Mts Terpadu Roudlotul 
Qur’an Lamongan 
Kata Kunci : Model Pembelajaran ARIAS, Keterampilan Menulis 
            
Penelitian ini meneliti tentang Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran 
ARIAS (Assurance Relevance Interest Assesment Satisfaction) untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs Terpadu Roudlotul 
Qur’an Lamongan. Adapun tujun dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 
Kemampuan Menulis Siswa Kelas VII MTs Terpadu Roudlotul Qur’an 
Lamongan. 2) Untuk mengetahui Penerapan Model Pembelajaran ARIAS untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs Terpadu Roudlotul 
Qur’an Lamongan. 3) Untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Model 
Pembelajaran ARIAS untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII 
MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes untuk mengumpulkan data. 
Menggunakan rumus T-test untuk analisis data. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kemampuan Menulis Siswa Kelas VII 
MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan cukup sebelum menerapkan model 
permbelajaran ARIAS. 2) Penerapan Model Pembelajaran ARIAS untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs Terpadu Roudlotul 
Qur’an Lamongan baik 3) menunjukkan adanya Efektifitas Penerapan Model 
Pembelajaran ARIAS untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 
menggunakan rumus T-test dengan hasil: T-hitung (15), sedangkan T-tabel (1,7) 










































 أ ............................................................ صفحة ادلوضوع
 ب ............................................................. توصية ادلشرف
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 ط ................................................................. االستهالل
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 مقدمة: الباب االول
 ٔ ................................................. خلفية البحث  - أ
 ٕ .................................................. ثقضااي البح - ب
 ٖ ................................................ ىداف البحثأ - ج
 ٖ .................................................. منافع البحث - د
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 ٘ .............................................. السابقة اتالدراس - ز
 ٚ .................................................. خطة البحث - ح
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 6 ................................................. مهارة الكتابة - أ
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 الباب الرابع : الدراسة ادليدنية
 ادلتوسطة روضة القرأنالفصل األول : حملة عن ادلدرسة ترفادو  - أ
 09 ............................................................. الموجنان 
 ٕٙ ................................................... ىويّة ادلدرسة -ٔ
 ٕٙ .................................................. مدرسةاتريخ  -ٕ
 ٕٛ .............................................. مدرسةرؤية وبعثة  -ٖ
 ٕٛ ................................................ اذليكل التنظمي -ٗ
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روضة القرأن ادو مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع دبدرسة ترف -ٔ
 ٖٙ ............................................. ادلتوسطة الموصلان 
الفصل لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج تطبيق  -ٕ
 ٘ٗ ............... الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالسابع دبدرسة ترفادو 
 



































لًتقية مهارة الكتابة لطالب ARIAS  ميالتعلمنوذج فعالية تطبيق  -ٖ
 ٜٗ ........ الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
 الباب اخلامس : خامتة البحث
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 ادلتوسطة روضة القرأندرسة ترفادو ظمي يف ادل: صورة اذليكل التن ٔ.ٗالصورة 
 ٕٛ .................................................................. الموصلان
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 ٚٗ ................................... اآلخرينتالميذ ال يقوم: صورة  ٘.ٗالصورة 







































 خلفية البحث - أ
 يف طالب ادلدرسة اإلسالمية أجنبية يدرسها لغة ىي العربية اللغة
وىي األربع  اللغة  مهارات إتقان ىو عام بشكل العربية اللغة تعلم. إندونيسيا
ستماع ىي مهارة يعترب أبن مهارة اال ٔ.والكتابة والقراءة والكالم االستماع
ادلتحدث اىتماما جيدا، ويركز إىل ادلستمع من كالم ليها صعبة حيتاج إ
أما مهارة  الكالم ىي قدرة  ٕحديثو، ويفهم أصواتو، وإمائة بدنو وحركاتو.
مهارة القراءة ىي ادلهارة  ٖالشخص لتعبَت األفكار إىل الغَت مباشرة.
االستقبالية يف اللغة ادلكتوبة، القراءة ىي من عملية التفاعل لفهم ادلعٌت 
ومهارة الكتابة ىي قدرة على الوصف وتعبَت   ٗادلضمون يف الكتابة.
األفكار، بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل جوانب معقدة 
 ىي الكتابة مهاراة تعد ،(Marion Tillema)تيلما  دلاريون وفًقا ٘من الكتابة.
 ٙ.للغاية معقدة معرفية عملية الكتابة ألن إلتقاهنا اللغوية ادلهارات أصعب
 ادلعلمون يتبع أن جيب لذلك،. الطالب على ٖٕٔٓ منهج التعلميركز 
 التدريس، يفتطبيق التقنيات  طريق عن سلتلفة التعلم عملية جلعل القانون
                                                           
1
 Muhbib Abdul Wahab, Pembelajaran Bahasa Arab di Era Posmetode (Jakarta: Arabiyat, 2015) 
h.63 
2
 ، ٕٗٔأفربيل  ٕٙ، التحميل يف التاريخ مهارات االستماع وكيفية التدريب عليهادكتور مسعد دمحم زايد، ال 
3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hlm 135 
4
 Henri Guntur Taringan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa, (Bandung: Angkasa 
Bandung, 2008) h. 7 
5
 Acep Hermawan, Hlm. 151 
6
 Syamsi Setiadi, Peningkatan Ketrampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode Tutor 
Sebaya  (Jakarta: Al Bayan, 2017) h.33 
 



































 كلمات ثالث ىناك ٚ.ويطورون معارفهم بسهولة الطالب يتعلم حبيث
 اللغة بتعلم يتعلق فيما جيًدا فهما جيب على ادلدرسُت أن يفهموىا أساسية
 ٛ.اإلجرائي األسلوب الطريقة، ادلدخل، :وىي أجنبية، كلغة العربية
بناء على ادلالحظة اليت اجرهتا الباحثة يف الفصل السابع دبدرسة ترفادو 
ادلتوسطة الموصلان ، يعرف أبن كثَتا من الطالب ال حيبون مادة  روضة القرأن
اللغة األجنبية خاصة يف اللغة العربية وىم مل يستطيعوا أن يكتبوا مجال 
صحيحة بسبب قلة حفظ مفرداهتم، ألن ادلعلمُت ال يستخدمون النماذج 
أن . وهبذه ادلشكالت، حيتاج ادلعلمون التعلمية مناسبا ابحتياج الطالب
يف تعلم اللغة العربية. وإحدى النماذج التعلمية فهي منوذج التعليم يستخدموا 
ة دوافع الطالب يرجى بو أن يستطيع لتنمي الذي، ARIASم يمنوذج التعل
ىو  ARIASم يمادة اللغة العربية ومع ذلك منوذج التعلويسهلهم يف فهم 
 نفس الطالب.ل يف عملية التعليم لتنمية ثقة السعي األو 
منوذج فعالية تطبيق " عنبحث تدفع الباحثة  أن ت، ادلذكورة احلالةهبذه 
  (ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfactionميالتعل
 روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو لًتقية مهارة الكتابة لطالب 
 ."ادلتوسطة الموصلان
 قضااي البحث - ب
روضة الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب  تابةمهارة الككيف  -ٔ
 ؟الموصلانادلتوسطة  القرأن
الفصل لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج كيف تطبيق  -ٕ
 ؟الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالسابع دبدرسة ترفادو 
                                                           
7
 Leila Nurul Amali dan Mat Ibnu,  Meningkatkan Penguasaan Grammar pada Perfect Tense 
melalui Teknik Quiz Quiz Trade pada Siswa Kelas XI SMA N 2 Semarang Tahun Ajaran 
2018/2019 (Semarang: Media Penelitian Pendidikan, 2018) h.178 
8
 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya (Jakarta: Arabiyat, 
2014) h.165 
 



































لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج فعالية تطبيق كيف  -ٖ
 ؟الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
 أىداف البحث - ج
روضة الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب  تابةمهارة الك دلعرفة -ٔ
 ادلتوسطة الموصلان.القرأن 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج تطبيق  عرفةدل -ٕ
 .ادلتوسطة الموصلان القرأنروضة الفصل السابع دبدرسة ترفادو 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIAS ميالتعلمنوذج فعالية تطبيق  دلعرفة -ٖ
 .ادلتوسطة الموصلان روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
 منافع البحث - د
 األمهية النظرية -ٔ
 وثقافية تعليمية كنوزًا الدراسة ىذه نتائج تضيف أن ادلأمول من
لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   ARIASميالتعلمنوذج  حول
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالسابع ابدلدرسة ترفادو 
 األمهية العملية -ٕ
: لتطوير وزايدة حزانة العلوم وادلعارف خاصة يف  للجامعة ( أ)
 .رلال اللغة العربية
 ميالتعلنموذج : لًتقية عملية تعليم اللغة العربية ب للمعلم ( ب)
ARIAS. 
اللغة العربية سهال،  وا: ليساعدىم أن يفهم للطالب )ج(   
يف ترقية مهارة الكتابة.  خاصة
 



































: ألداء الوظفية النهائية للحصول على درجة  للباحثة )د(   
(S1تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة  ( بشعبة
 أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.سونن 
 وحدودهرلال البحث  -ه
 احلدود ادلوضوعية -ٔ
 يف تعليم مهارة الكتابة. ARIAS ميالتعلمنوذج يركز ىذا البحث على 
 احلدود ادلكانية -ٕ
روضة القرأن الفصل السابع دبدرسة ترفادو  يطبق ىذا البحث يف
 .الموصلانادلتوسطة 
 احلدود الزمانية -ٖ
 .ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓيقام ىذا البحث العلمي يف سنة 
 ادلوضوع وحتديدهتوضيح  - و
تعلم الذي يستخدم لدافع نتائج منوذج التعليم  :ARIAS ميالتعلمنوذج  -ٔ
الطالب. يتكون ىذا النموذج من مخسة عناصر وىي الثقة ابلنفس، 
 واالرتباط، والرغبة، والتقوًن، والتوكيد.
عملية التعليم من وسائل االتصال اللغوي بُت ادلعلم مهارة الكتابة :  -ٕ
يف ىذا  ٜ.مداد بعض الزمان وادلكانإ بكتابة أفكارىم على والطالب
نشاء مقيد أو موّجو. د الباحثة من مهارة الكتابة يف إالبحث ربد
وادلواشرات دلهارة الكتابة: )أ( ترتيب الكلمة، )ب( تكوين اجلملة ، 
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)ت( ربويل اجلملة، )ث( وصف الصورة، )ج( تلخيص احلوار، )ح(  
ويف ىذا البحث  ٓٔكتابة ادلقال، )د( كتابة القصص.كتابة الفقرة، )خ(  
( ٕ، )ربويل اجلملة (ٔمؤشرات فيما يلي: ) ٕتريد الباحثة أن ربدد 
 تكوين اجلملة
 الدراسات السابقة - ز
 ,ARIAS (Assurance التعليممنوذج فعالية تطبيق حبثت حليمة السعدية عن  -ٔ
Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) رسوم متحرّكة لًتقية  بوسيلة
مهارة االستماع للتالميذ يف الفصل السابع "أ" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 Tأكرب من  (T Hitung (t0. أما نتائج ىذا البحث ىو احلكومية سيدوىارجو
Tabel= ٜ,ٗ>ٕ,ٚٚ  حىت يدل على الفرضية الصرقية مردودة والفرضية
 ,ARIAS (Assurance التعليمالبديل مقبولة. والتلخيص أن تطبيق منوذج 
Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction) رسوم متحرّكة لًتقية  بوسيلة
ية مهارة االستماع للتالميذ يف الفصل السابع "أ" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالم
 ٔٔفعالية. احلكومية سيدوىارجو
  ARIAS ميالتعلمنوذج الباحثة  تمفرق ىذا البحث العلمي يعٍت استخدال
. لًتقية مهارة الكتابة  ARIAS ميالتعلمنوذج ليس  لًتقية مهارة االستماع
الفصل يف ىذا البحث مكان البحث العلمي، والفرق اآلخر يعٍت يف مكان 
وأما يف ىذا  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سيدوىارجوالسابع "أ" ابدلدرسة 
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 Abdul Hamid, Mengukur Kemapuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hlm. 75-
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 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment التعليممنوذج فعالية تطبيق حليمة السعدية،  
Satisfaction) رسوم متحرّكة لًتقية مهارة االستماع للتالميذ يف الفصل السابع "أ" ابدلدرسة ادلتوسطة  بوسيلة
 .ٕٚٔٓأمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. سونن حبث علمي. جامعة  .اإلسالمية احلكومية سيدوىارجو
 



































روضة القرأن يف الفصل السابع دبدرسة ترفادو ىو  البحث اليت قدمتها
 .الموصلانادلتوسطة 
 Penerapan Model Pembelajaranحبثت نور اذلداية روضة اجلنة عن  -ٕ
ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment, And Satisfaction) 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi 
Ekonomi Masayarakat Indonesia Siswa Kelas V Di MINU Waru II 
Sidoarjo Tahun Pelajaran 2017/2018 . نتائج ىذا البحث يعٍت أن أما
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assesment ميالتعلتطبيق منوذج 
Satisfaction) وجود درسة اإلبتدائية وارو سيدوىارجو دب امسيف الفصل اخل
 ٕٔترقية نتائج التعليم التالميذ.
 ARIASم يالباحثة منوذج التعل تماستخدالفرق ىذا البحث العلمي يعٍت 
ا ي يف إندونيسيعاجتماال االقتصاد موضوع عن IPSم لًتقية نتائج التعل
والفرق اآلخر يعٍت . يم اللغة العربيةللًتقية مهارة الكتابة يف تعليس  االبتدائية
درسة الفصل اخلامس دبيف ىذا البحث يف مكان حبث العلمي، مكان 
يف الفصل  ىو وأما يف ىذا البحث اليت قدمتهااإلبتدائية وارو سيدوىارجو 
 الموصلان.ادلتوسطة روضة القرأن السابع دبدرسة ترفادو 
فعالية تطبيق اسًتاتيجية التعلم القائم على ادلشروع عن  فوزيّةحبثت فيِك  -ٖ
ابستخدام مايكروسوفت سواي لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي 
أما نتائج ىذا البحث . سوراابايعشر  ابدلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية 
حىت يدل  ٖٗ,ٕو ٚٛٙ,ٔ<ٕ,ٙ= T Tabelأكرب من  (T Hitung (t0ىو 
تطبيق على الفرضية الصرقية مردودة والفرضية البديل مقبولة. والتلخيص أن 
على ادلشروع ابستخدام مايكروسوفت سواي لًتقية  القائم اسًتاتيجية التعلم
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مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر  ابدلدرسة الثانوية  اإلسالمية 
 ٖٔفعالية. سورااباياحلكومية 
ىذا البحث العلمي ابستخدام اسًتاتيجية التعلم على ادلشروع الفرق 
والفرق اآلخر . ARIAS ميالتعلمنوذج ابستخدام مايكروسوفت سواي ليس 
الفصل احلادي عشر يف  ىذا البحثيعٍت يف مكان حبث العلمي، مكان 
وأما يف ىذا البحث اليت  سوراابايابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ادلتوسطة روضة القرأن يف الفصل السابع دبدرسة ترفادو  وى قدمتها
 .الموصلان
 خطة البحث - ح
فعالية تطبيق ربت ادلوضوع  البحث العلميولقد وضعت الباحثة 
الفصل السابع دبدرسة لًتقية مهارة الكتابة لطالب   ARIASمنوذج التعليم 
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنترفادو 
 تحث العلمي، مث رتبوىذه اخلطة لتسهيل الباحثة يف اطالع ىذا الب 
 ىل مخسة أبواب:الباحثة فيها إ
اي اوقضتكون من خلفية البحث مقدمة ت:  الباب األول -ٔ
وأىداف البحث وأمهية البحث ورلال البحث وحدوده البحث 
 توضيح ادلوضوع وربديده والدراسة السابقة وخطة البحث
 ARIAS منوذج التعليم تكون من : دراسة نظرية ت ينالثاالباب  -ٕ
 ومهارة الكتابة. 
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فعالية تطبيق اسًتاتيجية التعلم القائم على ادلشروع ابستخدام مايكروسوفت سواي لًتقية مهارة ، فوزيّة فيكِ  
سونن حبث علمي. جامعة  .سوراابايالكتابة لطالب الفصل احلادي عشر  ابدلدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية 
 .ٜٕٔٓأمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
 



































تكون من نوع البحث ورلتمع : طريقة البحث ت الثالثالباب  -ٖ
مجع البياانت وبنود البحث وربليل البحث وعينتو وطريقة 
 البياانت.
تكون من وصف البياانت ت: دراسة ميدانية  رابعالباب ال -ٗ
 وربليل من نتائج البياانت.ونتائج البياانت 
 تكون من نتائج البحثخاسبة البحث ت:  الباب اخلامس -٘
 .واالقًتاحات
 



































 مهارة الكتابة - أ
 مفهوم مهارة الكتابة -6
ومن اجلمع ىا ناعوممصدر )كتب(، فيقال: كتب كتابو.  -لغة–الكتابة 
معٌت الكتابة لغة  ٗٔىنا مّسي )اخلط( كتابو جلمع حروفها بعضها إىل بعض.
فهو  أداء منظم وزلكم يعرب بو اصطالحا و  ٘ٔىو اجلمع و الشد والتنظيم.
ومشاعره ا﵀بوسة يف نفسو، وتكون دليال على وجهة  هاإلنسان عن أفكار 
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال  ٙٔ.العلينظرة وسبيا يف حكم الناس 
إن الكتابة اللغوي بُت األفراد، مثلها يف ذلك االستماع والكالم والقراءة. 
 ٚٔ.ضرورة للمجتمع لنقل أفكارىم وجعل مراجعا لألخرين على امتداد الزمان
ىي إفصاح اإلنسان بقلمو عما يف نفسو من أفكار ومعان، وىي  الكتابة
، على أن يكون كتابيااليت ينقل هبا اإلنسان أفكاره ومشاعره وأحاسيسو  
لة ذلك بلغة صحيحة وأبسلوب مجيلة يشيع السرور يف النفس. وىي وسي
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 أمهية مهارة الكتابة -0
العناية  تًتكز، سُتعلى الكتابة يف إطار العمل ادلدر وتدريب التالميذ 
: قدرة التالميذ الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط وقدرهتم أمور بثالثة
كون وضوح ودقة. أي البد أن يأفكار يف على التعبَت عما لديهم من 
على   قادرينكون وأن يعلى رسم احلروف رمسا صحيحا،  قادرينالتالميذ 
ذرت ترمجتها إىل أىل اللغة، وإال تع اكتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليه
على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص،  قادرينكون مدلوالهتا، وأن ي
 ٜٔوإال استحال فهم ادلعاين واألفكار اليت تشتمل عليها.
سان على ما دلا كانت القراءة إحدى توافد ادلعرفة اليت يطل منها اإلن
 جائنت ت، فإن الكتابة تعرب أعظم ماانتجهت العقول البشرية يف سلتلف اجملاال
الطويل واستطاع أن يسجل إنتاجو وتراثو، ليضع  العقل اإلنساين عرب اتريخ
وصفاء "ولقد ذكر  اءنقأمام األجيال ادلقدمة فكرة اإلنسان مسجال يف 
أن اإلنسان حيث  (Antropologi dan Biologiاألنثر والبيولوجي )علماء 
احلقيق" وىذا تعترب الكتابة وسيلة من وسائل  يةالكتابة بدأ اترخي عخًت ا
االتصال االنساين، واليت يتم بواسطتها الوقوف على أفكار الغَت، وللتعبَت 
عما لديو من معان ومفاىيم  ومشاعر، فكثَتا ما يكون اخلطأ يف الرسم 
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 ٕٔأنواع مهارة الكتابة -6
 الكتابة الوظيفية )أ(
ىذا النوع من الكتابة يتعلق ابدلعامالت وادلتطلبات اإلدارية، وىو 
ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة وادلكتبات الرمسية يف 
ادلصارف والشركات ودواوين احلكومة وغَتىا. وذلذا النوع من 
كالتقرير الكتابة قواعد زلدودة وأصول مقنتة وتقاليد متعارف عليها.  
عميمات وغَتىا وتتميز ىذه الكتابة أبهنا ارية والتواخلطبات اإلد
قاطعة ال ربمل التأويل.  ظهاالفأخالية يف أسلوهبا اإلحياء ودالالت 
ولذلك ال تستلزم ىذه الكتابة مهارة خاصة أو موىبة معينة أو ملكة 
واإلقناع لقضاء   متميزة وإن كان بعضها حيتاج إىل قدر من التأثَت
 .أمر
 اإلبداعيةالكتابة )ب( 
ىذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس وادلشارع 
والتحليق هبا  والعواطف اإلنسانية واالبتكار يف الفكرة وزبيل ادلعاين
ىل شللكة فطرية وىي تعترب عن رؤية شخصية ذات وحيتاج ىذا النوع إ
ذباه  خاص حّساسأبعاد شعورية ونفسية وفكرية وتكشف عن 
تقليد. وزبتلف من الالتجارب اإلنسانية، تبٌت على االبتكار ال 
شخص إىل آخر وأن تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة وخربة فنية. 
 تتميز ىذه الكتابة ببعض اخلصائص العامة، منها:
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 ٜٛٔ-ٙٛٔص: .(ٖٔٗٔ، للنشور التوزيغ )الرايض: دار ادلسلم .ادلهارات اللغوية وطرائق تدريسهاأحوذ فؤاد علياى، 
 



































تقوم على االبتكار ال التقليد وتعتمد على األسلوب األديب  (ٔ)
 وحيوالصور اجلمالية ادلعربة واألسلوب ادل
 تتوفر يف صاحبها استعدادات خاصة وخربة فنية ومجالية (ٕ)
تعتمد على اإلطالع والثقافة ومعاانة احلياة وزبضع للتغيَت  (ٖ)
 والتطور
أساسيان يف احلياة ومها: رلال النثر والشعر الذي اإلبداعية للكتابة 
 ةيعتمد على ادللكة الفطرية وادلوىبة. ويدخل رلال النثر فنون كثَت 
 مثل: كتابة القصة وادلسرحية وكتابة الًتاجم والسَت واخلطابة
 الكتابة الوظيفية اإلبداعية )ج(
لث من الكتابة وىو الذي جيمع بُت الوظيفية اىذا النوع الث
واإلبداعية ورلالت ىذا النوع متعددة منها: كتابة ادلقالة وإعداد ا﵀اضرة 
 والتعليق والبحث وإدارة الندوة.
ىي نص نثري زلدود الطول، يدور حول موضوع معُت ادلقالة  (ٔ)
 تظهر فيو شخصية الكاتب
رة ىي أسلوب تعليمي يتحدث فيها ا﵀اضر مباشرة مع ا﵀اض (ٕ)
ادلستمعُت دون انقطاع دلدة معينة. وتكون ا﵀اضرة مكتوبة قبل 
 إلقائها على ادلستمعُت
طرح  عاضرة وا﵀اورة حول قضية معينة مالندوة ىي ذبمع بُت ا﵀ (ٖ)
ألدلة والرباىُت وىي ادلؤيدة وادلعارضة مدعمة ابوجهات النظر 
إىل إعداد سابق ومجع ادلعلومات ومجع األدلة  ةباكتالربتاج من 
ميز ستخدام أساليب معينة تتااآلراء ادلعارة كما  حيتاج إىل وتفنيد 
واإلقناق وإاثرة العواطف وسلاطبة  ابلتسلسل والًتتيب وقوة احلجة
 العقل
 



































ق ىو عبارة عن نص نثري موج يتضمن وجهة نظر معينة عليالت (ٗ)
حول موقف أو موضوع أو مشكلة أو حدث أو طلب مقدم أو 
 قضية مثارة
حث عن عمل أسبو على أن البحث ىو تقرير متكامل يقدمو البا (٘)
منذ  راحل اليت مرهبا الباحث يف دراستويشتمل التقرير كل ادل
اختيار للموضوع حىت النتائج اليت توصل إليها يف تسلسل 
منطقي مدعم ابلنسبة للطالب اجلامعي يدبر عليو كي يتمرس 
 عليو مستقبال
 فئات يف مهارة الكتابةال -1
 فئات منها: تنقسم مهارة الكتابة على ثالث
 إمالء ( أ)
وىناك  ٕٕكز على شكل أو وضع احلروف يف شكل كلمات ومجل.ر ي
 إمالء ادلنقول وإمالء ادلنظور إمالء االستماع.طرق يف ثالث أنواع و 
 خط ( ب)
بة كز على اجلوانب اجلمالية، وأىداف يكون الطالب ماىرين يف كتار ي
 ة.األحرف واجلمل الصحيحة واجلميل
 إنشاء )ج( 
تعبَت األفكار الرئيسية يف شكل األفكار الكتابة ادلوجهة على  ىو
يف الكتابة. وىناك نوعان: اإلنشاء ادلوجة  وغَتىاوالرسائل وادلشاعر 
 واإلنشاء احلر.
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 أىداف تدريس مهارة الكتابة -5
 :ٖٕذكر الركايب أىداف تدريس مهارة الكتابة ىي
سبكُت التالميذ من التعبَت عما يف نفوسهم أو عما يشاىدونو بعبارة  )أ(
 سليمة صحيحة
 تقان فنون التعبَت الوظيفي على اختالفهاسبكُت التالميذ من إ )ب(
هتم وارآئهم اخلاصة يف أسلوب سبكينهم من التعبَت الكتايب عن خرب  )ج(
 بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة اذلوامش مسيت
صر سبكينهم من التعبَت عما يقرئوهنم أبسلوهبم اخلاص، وتعيُت العنا )د(
 األساسية يف ادلوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامهم
تعوبدىم التفكَت ادلنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط بعضها  )ه(
 التعبَت واحلرص على مجالة وروعة ببعض مع الدقة يف
حاكاهتم أساليب كبار الكاتب، وتدريبهم على ذبويد صقل أساليبهم دب )و(
 الطرق اليت ربقق ىذه الغايةعبارهتم دبختلف 
 ARIASمنوذج التعليم  - ب
 ARIASمنوذج التعليم تعريف  -6
 ARCSميالتعلتعديال من منوذج منوذج التعليم ىو   ARIASمنوذج التعليم 
(Attention, Relevance, Convidence, Satisfaction)   كيلر و  الذي ينشر
ونتائج م الذي يستطيع أن يتأثر الدوافع كوب كمحاوالت لتصميم التعل
، هاالنتبا ىيو يصَت ىذا التعليم تعديال بكيلر من أربعة عناصر و التعليم. 
 االرتباط، االئتمان، والتوكيد.
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من نظرية التعلم وذبربة ادلعلمُت. ولكن،  منوةألن ىذا النموذج جذب 
ال  غَتيف ىذا النموذج مايف التقوًن يف عناصره على أن التقوًن ىو العنصر 
يف انتهاء الدراسة فحسب ولكن تفعل ىذا التقوًن  ليس .بعملية التعليم يفرق
ىذا التقوًن ليعرف نتائج التعليم من التالميذ. ولذالك  يقوميف عملية التعليم. 
 ٕٗعدل ىذا النموذج بزايدة عنصر التقوًن.ي
، االرتباط، االئتمان، من مخسة عناصر يعٍت االنتباهمنوذج التعليم يتكون 
التقوًن، التوكيد. ويعدلو أن ينشر بدال ابسم االئتمان يصَت الثقة ابلنفس. يف 
 .نفس التالميذيف أالثقة  جيعلىذا التعليم، وجب على ادلعلم أن 
. وأيخذ احلرف األول يف كل العناصر ARIASىناك تغيَت يف استعمال 
 )الثقة ابلنفس(، Assurance يعٍت  ARIASنموذج التعليم فيصَت ىذا ال
Relevance ،)االرتباط( Interest ،)الرغبة( Assesment ،)التقوًن(Satisfaction 
 )التوكيد(.
 ARIASمنوذج التعليم عناصر  -0
 مخسة عناصر: من  ARIASمنوذج التعليم كون تي
 (Assuranceالثقة ابلنفس ) -أ
. يف ىذا ARIASمنوذج التعليم عنصر يف ال أولىي  ابلنفس الثقة
ىذه ىي الطرائق اليت يف التالميذ.  الثقة أو ابلنفس الثقة البحث
 تستطيع أن تستعمل يف أتثَت موقف ثقة ابلنفس:
 نفوسهم.القوة والضعف يف  أن يطلع مساعدة التالميذ (ٔ)
 . يةة شخصالفيديو أو الصور  أن يشاىديستطيع ادلدرس 
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 األستاذ ال قال. مثدلساعدة صلاح التالميذ ادلقرراستعمال  (ٕ)
 "ح الكتاببدون فتالسؤال  "أنتم قادرون إلجابةالتالميذ 
قدرة التالميذ. مثال إعطاء ب ادلناسبةيعطى الوظائف الصعبة  (ٖ)
حىت األسئلة الصعبة. الوظائف للتالميذ من األسئلة السهلة 
 إبعطاء الوظائف ادلتدرجة فيغرز التالميذ الثقة ابلنفس
 يعطى الفرصة للتالميذ يف التعلم (ٗ)
 (Relevanceاالرتباط ) -ب
اية حبىو االرتباط متصل   ARIASمنوذج التعليم صر الثاين من العن
االرتباط يف   تستطيع الرتفاعىذه ىي الطرائق اليت .التالميذخربة و 
 تعليم:العملية 
 ىل التالميذتعليم إالأىداف يبُت  (ٔ)
 الوقت أو ادلستقبل اتعليم حلياهتم يف ىذالمنافع يبُت  (ٕ)
 خربة التالميذلغة واضحة أو أمثلة مناسبة يف  استعمال (ٖ)
 ذلدفاب ادلناسبةسًتاتيجية ووسيلة التعليم االاستعمال  (ٗ)
 (Interestالرغبة ) -ج
الرغبة. الرغبة ىي  ىو  ARIASمنوذج التعليم العنصر الثالث يف 
 لطرائق اليت تستعملىذه ىي ا التالميذ. ىتماماب ادلتصلةالعملية 
 رغبة التالميذ كما يلي:لنموة وحلفظ 
 خدام القصة أو الوسيلة اجلديدة سلتلفةاست (ٔ)
يف التعليم، مثال  عملية التعلماليعطى للتالميذ فرصة الشًتاك  (ٕ)
بحث يف ذي سيدعوة التالميذ تبادال الختيار ادلوضوع ال
 عملية التعليم اآليت
 



































ىل ىناك التنوع يف عملية التعليم مثال التنوع من التعليم اجلاد إ (ٖ)
 بطيئة وغَت ذلكالتعليم ادلزاح، من سرعة إىل 
 ي أو غَت القوي كل عملية التعليمىناك االتصال القو  (ٗ)
 Assesment)) التقوًن  -د
ىو التقوًن. التقوًن ىو   ARIASمنوذج التعليم العنصر الرابع يف 
ىذه ىي  .والتالميذ يفيد ادلعلمُتأساسي من التعلم الذي  جزء
 الطرائق للتقوًن كما يلي:
 عليقات إىل وظيفة التالميذتىناك التقوًن ويعطى ال (ٔ)
 يعطى التقوًن ادلوضوعي يعلنو إىل التالميذ بسرعة (ٕ)
 بنفوسهمتقوًن الإلجراء فرصة يعطى التالميذ  (ٖ)
 أصدقائهمتقوًن الإلجراء يعطى التالميذ فرصة  (ٗ)
 (Satisfactionالتوكيد ) -ه
ىو التوكيد. يف نظرية   ARIASمنوذج التعليم العنصر اخلامس يف 
سيشعرون التالميذ الذين قاموا بنجاح قوية. تىو الالتعليم التوكيد 
 ةلنمو ىذه ىي الطرائق اليت تستخدم  صلاحهم.شيء ما ابلفخر على 
 ض لدى التالميذ:االفخر والر 
مثال قول ادلدرس "صحيح،  الناجحُت يعطى القوية للتالميذ (ٔ)
 "شلتاز، وغَت ذلك
 حياهتمادلفهومة يف لتطبيق فرصة للتالميذ يعطى ا (ٕ)
  أن يشعروالتالميذ إىتماما حىت علم ادليعطى  (ٖ)
 أصدقائهم لفرصة دلساعدة لتالميذيعطى ا (ٗ)
(٘)  
 



































 ARIASمنوذج التعليم ستخدام خطوات التعليم اب -6
 : ٕ٘فكما يلي  ARIASمنوذج التعليم أما خطوات و 
 (Assuranceالثقة ابلنفس ) )أ(
أن يطلع القوة والضعف التالميذ  مساعدةىي يف ىذه اخلطوة 
الصورة فيديو أو ال أن يشاىد عطى ادلدرس. مثال ييف نفوسهم
 .يةشخص
 (Relevance)االرتباط  )ب(
بوضيح. يستخدم  يف ىذه اخلطوة تقدًن ادلدرس ادلواد التعليمية
يف احلياة  ادلادة اليت تناسبووسيلة التعليم.  سًتاتيجيةاالادلدرس 
 اليومية لدى التالميذ.
 (Interestالرغبة ) )ج(
تابعون التعليم الناشط مثال  ىذه اخلطوة يعطى ادلعلم فرصة لتيف
التالميذ لتبادل عن اختبار ادلوضوع اآليت. من خالل  ةدعو 
اعطاء فرص التالميذ للمشاركة يف ىذه الدراسة ديكن أيضا تنمية 
 الثقة ابلنفس لديهم. 
 Assesment)) التقوًن  )د(
ويعطي التقوًن . ادلعلم إجراء تقوًن وتعليق إىل وظيفة التالميذ
 لتالميذ بسرعة.إىل ا ادلوضعي يعلنو
 (Satisfactionالتوكيد ) )ه(
يعطى القوية للتالميذ الناجحُت مثال قول ادلدرس "صحيح، 
 شلتاز، وغَت ذلك"
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حصل على البياانت ذات لت ذبري هبا الباحثة ريقة البحث ىي الطريقة العلميةط 
فتعُت الباحثة احلقائق يف ىذا البحث العلمي  ٕٙلتحليل ادلشكالت. ةعينادلاألغراض 
 طريقة ادلعينة كما يلي:الابستخدام 
 نوع البحث - أ
تنقسم  ٕٚطريقة البحث ىي الطريقة العلمية لنيل البياانت هبدف معُت.
والطريقة  .الطريقة الكمية والطريقة الكيفيةُت، مها: قسمطريقة البحث إىل 
األرقام العددية. و  احلساب ىي طريقة البحث اليت تستغٍت عن الكيفية
 األرقام العددية.كون فيها احلساب و فإهنا ت الطريقة الكمية هاوعكس
. يف ىذا البحث دانيةيادل اتدراسال الباحثة طريقة استخدمت
وإن الطريقة الكمية لنيل البياانت عن طريقة الكمية. ال الباحثة واستخدمت
الفصل السابع لًتقية مهارة الكتابة لطالب   ARIASمنوذج التعليمفعالية تطبيق 
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأندبدرسة ترفادو 
 رلتمع البحث وعينتو - ب
التعليم تتكون من األشياء أو ادلوضوعات اليت  رلتمع البحث ىو منطق
مها مث استخلصت ت واخلصائص اليت حددهتا الباحثة لتعلذلا بعض الصفا
ع البحث يف ىذا البحث مجيع الطالب يف الفصل السابع و رلتم ٕٛنتائجها.
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-ٜٕٔٓللعام الدراسي  الموصلانادلتوسطة  روضة القرأندبدرسة ترفادو 
 تقديرا.  ابال، ولكل فصل ثالثون حىت ثالثة وثالثون ط.ٕٕٓٓ
يف رلتمع البحث. إذا كان  األشخاصة البحث ىي جزء من عدد عين
من العينة،  الباحثة لمتع. وما ةفحددت الباحثة بعينجملتمع كبَتا، العدد ا
فإن اخلالصة سيتم تطبيقها على رلتجع البحث. لذلك أن سبثل العينة 
 ٜٕادلأخوذة عن اجملتمع حقيقيا.
درسة دب( Dوعينة البحث يف ىذا البحث الطالب يف الفصل السابع )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي الموصلان للعام  ادلتوسطة روضة القرأنترفادو 
 ألن. (Purposive Sampling) الغرضية عينةطريقة البطالبا  ٖٓىم وعدد
 الباحثة ال زبتار عينة البحث بطريقة عشوائية.
 طريقة مجع البياانت - ج
 ادلالحظة -ٔ
استخدمت الباحثة ىذه  ٖٓادلالحظة ىي مصدر مجيع العلوم.
الفصل يف  اللغة العربية ميتعلعملية و الطريقة دلعرفة أحوال ادلدرسة 
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالسابع دبدرسة ترفادو 
 ادلقابلة -ٕ
عبارة عن زلادثة موّجهة يف مشكلة معّينة وعملية األسئلة ادلقابلة 
واألجوبة الشفهية يواجو فيها شخصان أو أكثر بعضهم البعض 
عن أحوال البياانت  لنيل ىذه الطريقةاستخدمت الباحثة ٖٔ.جسداي
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اليت تتعلق هبذا التالميذ وادلرافق والتسهيالت وادلدرسُت و  ادلدرسة
 البحث العلمي.
 الواثئق -ٖ
استخدمت  ٕٖالواثئق ىي طريقة مجع البياانت من خالل وثيقة.
الواثئق عن و  عملية التعليمعن البياانت  لنيل الباحثة ىذه الطريقة
روضة الفصل السابع دبدرسة ترفادو مهارة الكتابة لطالب  النتائج
 ادلتوسطة الموصلان. القرأن
 االختبار -ٗ
اختبارين، مها االختبار القبلي دلعرفة مهارة  من استخدمت الباحثة
. واالختبار  ARIASميالتعلمنوذج قبل اجراء التعلم ابستخدام الكتابة 
. وحللت الباحثة ARIASمنوذج التعليم البعدي بعد أن ذبري الباحثة 
لًتقية مهارة   ARIASمنوذج التعليم فعالية تطبيق من االختربين دلعرفة 
ادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو الكتابة لطالب 
 .الموصلان
 بنود البحث     -د
الحظة الظواىر س عن ماقيبنود البحث ىو األلة ادلستخدمة ل
جتماعية البحث الظواىر الطبيعية واال . ويف ىذهالطبيعية واالجتماعية
 ىي متغَت البحث. استخدمت الباحثة كثَتا من بنود البحث، وىي:
استخدمت الباحثة صفحة ادلالحظة دلعرفة أحوال  -ٔ
 ادلدرسة وعميلة تعليم اللغة العربية.
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الباحثة إىل استخدمت الباحثة دفًت األسئلة. وسألت  -ٕ
عن ادلهارة الكتابة لطالب  محد مزفُتمعلم اللغة العربية أ
 الفصل السابع.
استخدمت الباحثة الواثئق ادلكتوبية واإلليكًتونية للحصول  -ٖ
على ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة واتريخ أتسيس 
 يف مهارة الكتابة.  ARIASمنوذج التعليمادلدرسة وتطبيق 
تستعمل الباحثة التمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات قبل  -ٗ
 وبعدىا. ARIASمنوذج التعليم أن تستخدم الباحثة 
 طريقة حتليل البياانت - ه
ل ادلستخدم يف اربليل البياانت ىي إحدى الطرائق إلجابة السؤ 
قضااي البحث. تستخدم الباحثة ىذا التحليل ابلطريقة اإلحصائية 
لًتقية مهارة الكتابة   ARIASمنوذج التعليمفعالية تطبيق دلعرفة 
ادلتوسطة  روضة القرأن الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب 
 . وتستعمل الباحثة ىذا الرموز:الموصلان
 (Prosentase)رمز ادلأوية  -ٔ
الباحثة رمز ادلأوية لتحليل البياانت عن مهارة تستخدم 
 الكتابة للطالب. ورمزه فيما يلي:
    
 
  
      
 البيان:
Pالنسبة ادلأوية = 
fعدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة = 
Nعدد مجع الطالب = 
 



































التفسَت والتعيُت يف ربليل البحث البياانت اجملموعة وربقيق 
 االفًتاض العلمي تستعمل الباحثة ادلقدار يف ما يلي:
 ٔ,ٖاللوحة 
 مقدار ربليل البياانت
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 انقص ٓٗ-٘٘ ٖ
 قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 
 (T-Testرمز االختبار ت ) -ٕ
اختالف أحوال عينة البحث يف مهارة الكتابة قبل التجربة 
 االختباروبعدىا، وإذا تعمل الباحثة االختبار القبلي و 
البعدي فتملك الباحثة نتيجتُت من عينة واحدة. وإذا أثرت 
ىذه التجربة على النتيجة فيكون بُت النتيجتُت فرق مهم 
لًتقية مهارة   ARIASمنوذج التعليمفعالية تطبيق دلعرفة 








































    
  
    
 
 
 ادلقارنة =   
 من )الفرقة التجريبة( xادلتوسط من متغَت =   
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت 
)الفرقة  xادلعاري من متغَت  االضلرف =     
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت  التجريبة( ومن
 
 واحلصول  على الرمز:




)الفرقة التجريبة(  x= عدد سلتلفة من متغَت   ∑
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت ومن 
N  البياانت= مجلة 
 من )الفرقة التجريبة( xادلتوسط من متغَت =    
 )الفرقة ادلراقبة( y متغَت
 واحلصول على الرمز:
 
      √
∑  
 







 من عدد سلتلفة ادلعاري = االضلرف     
 
 



































 واحلصول على الرمز:
 
       
   




Ha  التعليممنوذج فعالية تطبيق =وجودARIAS   لًتقية مهارة الكتابة لطالب
 .الموصلانادلتوسطة روضة القرأن الفصل السابع دبدرسة ترفادو 
Ho  منوذج التعليمفعالية تطبيق = عدمARIAS   لًتقية مهارة الكتابة لطالب
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
 
 



































روضة القرأن ترفادو حيتوي ىذا الباب على فصلُت: الفصل األول ﵀ة عن ادلدرسة 
 ، والفصل الثاين عرض البياانت وربليلها.الموصلان ادلتوسطة
 الموجنان ادلتوسطة روضة القرأنالفصل األول: حملة عن ادلدرسة ترفادو  - أ
 ٖٖالموجنان ادلتوسطة روضة القرأنادلدرسة ترفادو ىوية  -6
 الموصلان ادلتوسطة روضة القرأندرسة ترفادو : ادل  سم ادلدرسةا
 أ ٜ٘: شارع أندان واصلي رقم  العنوان
 الموصلان:   القرية
 الموصلان:   ادلدينة
 : جاوا الشرقية  الوالية
 ٜٕٖٓٙٔٓ( ٕٕٖٓ: )  رقم اذلاتف
 ٕٙٓٓ:  التأسيسسنة 
 : أمحد مزفُت رئيس ادلدرسة
 ٖٗالموجنان ادلتوسطة روضة القرأنمدرسة ترفادو اتريخ  -0
 عادة كما تصرخيأو  الموصلان ادلتوسطة روضة القرأنترفادو  مدرسة 
MASTER RQ التعليم الثانوي الذي كان رائدًا منذ عام  مؤسسةأحد  ىي
يف السنة  .اجلودة جيدة جًدا . يف بداية أتسيس ىذه ادلدرسة، مل تكنٕٙٓٓ
ب نشر ادلعلومات جان ، إىل. ومع ذلكفيها ادرسو طالًبا  ٗٔ، كان األوىل
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، فهي وحىت من خرجيي ادلدرسة، بدًءا من احلديث الشحول ىذه ادلدرسة
 يزداد عدد الطالب كل عام.
من سكان مدينة  MASTER RQال أييت الطالب الذين يدرسون يف  
Lamongan مدينة  من مناطق سلتلفة منتشرة يف ، ولكنفقطLamongan دبا ،
يف ذلك أولئك الذين أيتون من القرى النائية. ومع ذلك، ىنا أيضا توفَت 
، سوف تستوعب . نعمادلؤسسةين منازذلم بعيدة عن ادلأوى ألولئك الذ
. مع MASTER RQالطالب الذين يدرسون يف  روضة القرأن  مدرسة داخلية
، بسبب إشراف ادلدرسة الداخلية، ديكن ضمان أمن الطالب مؤسسةوجود 
ويسهل األطفال الودودون ، يف ادلنزل الريفي النظيف سباًما مقدمي الرعاية
على الطالب اجلديد للتكيف مع بيئتهم جديدة، حىت يدرسون مسًتحيا 
، فإن ىذه ادلدرسة الداخلية قريبة جًدا وديكن . ابإلضافة إىل ذلكفيها
 ليها سَتًا على األقدام.الوصول إ
واألنشطة يف ىذه ادلدرسة الداخلية جيدة وشلتعة ومنطقة. يبدأ الطالب  
، مث ة السابة صباًحا حىت الساعة الثالثة مساءاالدرس يف الدرسة من الساع
الساعة الرابعة صفر مع مقدمي الرعاية يف لدراسة الكتاب األ يستمرون
. مث ادلوجودتناول الطعام يف غرفة الطعام أن يوبعد ذلك ديكنهم  .والنصف
 بصالة وخيتتمونالقرآن  نتلو يو صالة ادلغرب مجاعة يف كل رلمع  يستمرون
، بعد صالة العشاء ىناك برانمج دراسة مجاعة. ليس ىذا فقطالعشاء 
مشًتكة يسًتشد هبا األستاذ الذي يعلم. لذلك ال يشعر مجيع الطالب 














































Sri Wahyuni S.Pd 
Waka Sarana & 
Prasarana 
Ahmad Aprilian N. 
S.Pd 
Waka Humas 
Arinil Haqq S.Pd 
 ٖ٘ادلتوسطة الموجنان روضة القرأنمدرسة ترفادو رؤية وبعثة  -6
 :درسةادل رؤية )أ(
 "بقوة يف اإلديان ادلتفوق يف العلوم"
 :درسةبعثة ادل )ب(
 تشكيل كادر موىل ادلسلمُت يف اإلديان والتقوى (ٔ)
 نتاج اخلرجيُت الذين يتقنون العلوم والتكنولوجياإل (ٕ)
 إصلليزي-عريبطباعة ادلوارد البشرية  (ٖ)
 تنمية أخالقيات العمل ادلهنية (ٗ)
-أن تصبح مؤسسة تعليمية إسالمية تعتمد على اللغة العربية (٘)
 اإلصلليزية
 تصبح ادلثالية ادلدرسة ادلتوسطة (ٙ)
 ٖٙظمينتاذليكل ال -1
كما   ادلتوسطة الموصلان روضة القرأندرسة ترفادو ادلظمي يف أما اذليكل التن
 يلي:
 ٔ،ٗصورة 
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 ٖٚأحوال ادلعلمون وادلوظفني -5
 ادلتوسطة الموصلان روضة القرأندرسة ترفادو ادلعدد ادلعلمُت وادلوظفُت يف 
 .ٖٖىي  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓعام  الدراسي 
 ٔ،ٗاللوحة: 
 ادلتوسطة الموصلان روضة القرأندرسة ترفادو ادلاحوال ادلعلمُت وادلوظفُت يف 
 ادلادة الوظيفة الرواية الًتبوية االسم الرقم
  M.Pd MONEV كمل مصطفى ٔ
  Drs MONEV س مهيمُت ٕ
  S.Ag MONEV مشكرة ٖ
 الرايضيات مدرسة S.Pd سري واىيوين ٗ
اللغة  مدرس S.Pd واريس ٘
 اإلصليليزية
اللغة  مدرس S.Pd سوانن واىيودي ٙ
 اإلندونيسيو
اللغة  مدرسة S.Pd سندرينا روسي ٚ
 اإلصليليزية
 BK مدرسة S.Pd سري يوليايت ٛ
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 ادلادة الوظيفة الرواية الًتبوية االسم الرقم
 البيولوجيا مدرسة S.Pd اسًتي ايكا انداروايت ٜ
 الفنية مدرس S.Kom مصباح الفنان ٓٔ
اللغة  مدرسة S.Pd سييت متمئنة ٔٔ
 اإلصليليزية
 التاريخ مدرسة S.Pd ارين احلق ٕٔ
اللغة  مدرس S.Pd رازق فاح احلسُت ٖٔ
 اإلندونيسيو
 الرايضيات مدرسة S.Pd دوي رحم سنجااي ٗٔ
 اللغة العربية مدرس S.Pd.I امحد مزفُت ٘ٔ
 الفقو مدرس S.Pd.I امحد نصردين ٙٔ
 اللغة العربية مدرس M.Pd.I لطائف النعام ٚٔ
واىيودي ايكو  ٛٔ
 ىارينتو
S.Pd الفنية مدرس 
 الرايضيات مدرسة S.Pd ليلة البدرية ٜٔ
عقيدة  مدرس MA سيفد زىري ٕٓ
 



































 ادلادة الوظيفة الرواية الًتبوية االسم الرقم
 أخالق
 اجلغرافيا مدرسة S.Pd مرأة الصلصتييو ٕٔ
اللغة  مدرسة S.Pd امي فطرية م ٕٕ
 اإلندونيسيو
اللغة  مدرس SS ايوان سوىَتيونو ٖٕ
 اإلصليليزية
 الفيزايء مدرس S.Pd اري غيتا فرامهاان ٕٗ
 الرايضة مدرس S.Pd امحد افراين ن ٕ٘
 الرايضيات مدرسة S.Pd مهمة الفطرية ٕٙ
القرآن  مدرسة S.Pd.I سييت مسرورة ٕٚ
 حديث
 الفيزايء مدرسة S.Pd ليلة ادلعرفة ٕٛ
اترخ الثقايف   مدرس S.Pd.I رفعا ٜٕ
 اإلسالمي
  موظفة A.Ma فَتينا انتان ل ٖٓ
 



































 ادلادة الوظيفة الرواية الًتبوية االسم الرقم
امحد غيالنج  ٖٔ
 فرامستييو
A.Ma موظف  
 الًتبية الوطنية مدرسة S.Pd صلحتص افراينيت ٕٖ
  موظفة  سييت اولفا مغفرة ٖٖ
 
 ٖٛأحوال التالميذ -9
عام   ادلتوسطة الموصلانروضة القرأن درسة ترفادو ادلعدد الطالب يف 
 طالبا. ٖٙٓىم  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي 
 ٕ،ٗاللوحة: 
 ادلتوسطة الموصلان روضة القرأندرسة ترفادو ادلأحوال التالميذ يف 
 اجملموع ادلؤنث ادلذكر الصف الرقم
 ٕٙٔ ٚٚ ٜٗ السابع ٔ
 ٘ٓٔ ٓٙ ٘ٗ الثامن ٕ
 ٘ٚ ٔٗ ٖٗ التاسع ٖ
 ٖٙٓ ٛٚٔ ٕٛٔ اجملموع
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 روضة القرأنادلدرسة ترفادو أحوال ادلرافق والتسهيالت ادلدرسة يف  -7
 ٜٖادلتوسطة الموجنان
مهمة دلساعدة وتسهيل عملية  درسةادلإن ادلرافق والتسهيالت ادلدرسة يف 
 روضة القرأن درسة ترفادو ادلأحوال ادلرافق والتسهيالت ادلدرسة يف والتعليم. و 
 فيما يلي: الموصلان ادلتوسطة
 ٖ،ٗاللوحة 
روضة القرأن درسة ترفادو ادلأحوال ادلرافق والتسهيالت ادلدرسة يف 
 ادلتوسطة الموصلان
 احلال العدد الوسائل التعليم الرقم
 جيد ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 جيد ٓٔ غرفة التعليم ٕ
 جيد ٔ غرفة ادلعلم ٖ
 جيد ٔ غرفة السكريًتية ٗ
 جيد ٔ ادلكتبة ٘
 جيد ٔ ادلعمل ٙ
 جيد ٔ ادليدان ٚ
 جيد ٔ مكان ادلوقف ٛ
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 احلال العدد الوسائل التعليم الرقم
 جيد ٔ ادلقصف ٜ
 جيد ٕ محام ادلعلم ٓٔ
 جيد ٘ محام التالميد ٔٔ
 جيد ٔ مصلى ٕٔ
ٖٔ LCD ٔ جيد 
 جيد ٔ مستودع ٗٔ
والكراسي  سبورة األبيض وأما وسائل التعليم يف كل الفصل فيما يلي: 
 ادلروحةو  الساعةو  يف كل التالميذ والكراسي وادلكاتبللمدرس  وادلكاتب
 .طالسةوال عالماتوال
 ٓٗادلتوسطة الموجنان روضة القرأنادلدرسة ترفادو األنشطة اليومية يف  -2
 ٗ،ٗاللوحة 
 اليوميةاألنشطة 
 األنشطة الساعة الرقم
 دخول ٓٓ.ٚٓ ٔ
 خروج ٓٓ.٘ٔ ٕ
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 األنشطة الساعة الرقم
 إسًتحة األوىل ٓٓ.ٓٔ – ٓٗ.ٜٓ ٖ
 إسًتحة الثاين ٓٓ.ٖٔ – ٓٓ.ٕٔ ٗ
لدعم  ادلتوسطة الموصلان روضة القرأنترفادو األنشطة اليومية يف ادلدرسة 
  .عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة يف ادلدرسة
 ٔٗادلتوسطة الموجنانروضة القرأن ادلدرسة ترفادو الالمنهجية يف  األنشطة -6
 .ىم العوامل ادلؤثرة يف صلاح التعليم ىي األنشطة الالمنهجيةومن أ
تم يف تتم يف خارج ساعات الدراسة، وديكن أيضا أن األنشطة الالمنهجية ت
يف  الالمنهجية. األنشطة يف غَت الوقتادلدرسة أو خارج ادلدرسة ابنتظام أو 
 ادلتوسطة الموصلان كما يلي: روضة القرأنادلدرسة ترفادو 
 ٘،ٗاللوحة 
 األنشطة الالمنهجية
 األنشطة الالمنهجية الرقم
 الكشافة ٔ
 فن اخلط ٕ
 جوقة ٖ
 كرة القدم ٗ
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 األنشطة الالمنهجية الرقم
 صحفي ٘
 سامان الرقص ٙ
 مجعية الصالوة ٚ
ٛ PASKIBRA 
 وحتليلهاالفصل الثاين: عرض البياانت  -ب
 روضة القرأنالفصل السابع مبدرسة ترفادو لطالب  تابةمهارة الك -6
 ادلتوسطة الموجنان
م اللغة العربية للصف السابع دبدرسة يتعلتبحث الباحثة من عملية 
رة الكتابة. وأن عدد اادلتوسطة الموصلان، خاصة يف مه روضة القرأن ترفادو 
 ، كما يلي:تلميذاالتالميذ يف ىذا الفصل تسعة وعشرون 
 ٙ،ٗاللوحة 
ادلتوسطة روضة القرأن دبدرسة ترفادو أمساء تالميذ الفصل السابع "د" 
 الموصلان
 أمساء التالميذ الرقم
 امحد فاتر ايكا مولن ٔ
 امحد شفاء الفالح احلي ٕ
 امحد زينوري ٖ
 



































 أمساء التالميذ الرقم
 اكرام ىيبة هللا ٗ
 بنتانج سودراجاد اذلام ٘
 ديفكي امحد فوزي ٙ
 ايزار الصليت رمضان ٚ
 فالح الدين ادلؤمن ٛ
 م الفاريل بيهقي مولن ٜ
 م اصرف العباد ٓٔ
 م فيكي اغوستينو فوترا ٔٔ
 دمحم رايف نور شسفاين ٕٔ
 دمحم وايف العهد ٖٔ
 زلسن عبد الرشيد ٗٔ
 نوفال شوق هللا ٘ٔ
 اتثلة انداي سوليس ٙٔ
 ديوي نور اتشا ٚٔ
 



































 أمساء التالميذ الرقم
 ديوي سيكار اروم ٛٔ
 ديتا فيربييانيت ٜٔ
 ليال نور فجرية ٕٓ
 منحس الثانيا ٕٔ
 انبيال نفيعة العليا ٕٕ
 انبيال اتليتا فاطمة الزىر ٖٕ
 اناتشا تريياس انتيكا ٕٗ
 نيال عيفة خَت العنام ٕ٘
 رحم عمليا ٕٙ
 رشيدة الفكرية ٕٚ
 انفيس واىيو ا ٕٛ
 سلسابيال نور عزيزة ٜٕ
 
دبدرسة ترفادو العربية يف الفصل السابع  ةاللغكما قال امحد مزفُت معلم  
" Dيف الفصل السابع " الموصلان. أن تعليم اللغة العربيةادلتوسطة  روضة القرأن
 



































مت اإلثنُت واليوم األربعاء. واستخديف اليوم  بدرس مرتُت يف األسبوع،
الباحثة طريقة االختبار القبلي دلعرفة كفاءة مهارة الكتابة للفصل السابع قبل 
 أما نتيجة االختبار القبلي كما يلي:و ARIAS.منوذج التعليم استخدام 
 
 ٚ،ٗ اللوحة
دبدرسة ترفادو " Dالفصل السابع "أحوال نتائج االختبار القبلي لتالميذ 
 الموصلانادلتوسطة  روضة القرأن
 أمساء التالميذ الرقم
 اجلوانب ادلقررة
إىل  حول اجلملة اجلملة
تركيب خرب مقدم 
 ومبتدأ مؤخر
كّون مجلة مفيدة عن 
بييت بًتكيب خرب 
 مقدم ومبتدأ مؤخر
 ٚ٘ ٖٖ ٕٗ امحد فاتر ايكا مولن ٔ
 ٓٙ ٖٗ ٕٙ امحد شفاء الفالح احلي ٕ
 ٖ٘ ٕٔ ٕٖ روديينشة ٖ
 ٗٚ ٔٗ ٖٖ انفيتا ىيكا نور فوزية ٗ
 ٛٛ ٗ٘ ٖٗ بنتانج سودراجاد اذلام ٘
 ٜ٘ ٖٖ ٕٙ ديفكي امحد فوزي ٙ
 ٛ٘ ٓٗ ٛٔ ايزار الصليت رمضان ٚ
 



































 ٓٙ ٓٗ ٕٓ فالح الدين ادلؤمن ٛ
 ٖٚ ٔٗ ٕٖ م الفاريل بيهقي مولن ٜ
 ٛٙ ٖٙ ٕٖ م اصرف العباد ٓٔ
 ٕٙ ٕٛ ٖٗ م فيكي اغوستينو فوترا ٔٔ
 ٓٙ ٖٗ ٕٙ دمحم رايف نور شسفاين ٕٔ
 ٛٚ ٛٗ ٖٓ دمحم وايف العهد ٖٔ
 ٔٚ ٖٚ ٖٗ زلسن عبد الرشيد ٗٔ
 ٕٙ ٖٓ ٕٖ نوفال شوق هللا ٘ٔ
 ٕٛ ٛٗ ٖٗ اتثلة انداي سوليس ٙٔ
 ٖٙ ٖٖ ٖٓ ديوي نور اتشا ٚٔ
 ٘ٚ ٚٗ ٕٛ ديوي رمحة سيكار اروم ٛٔ
 ٘ٚ ٔٗ ٖٗ ديتا فيربييانيت ٜٔ
 ٕٚ ٖٛ ٖٗ ليال نور فجرية ٕٓ
 ٙٚ ٓٗ ٖٙ منحس الثانيا ٕٔ
 ٖٚ ٜٖ ٖٗ انبيال نفيعة العليا ٕٕ
 



































 ٔٚ ٘ٗ ٕٙ انبيال اتليتا فاطمة الزىر ٖٕ
 ٚٙ ٖ٘ ٕٖ اناتشا تريياس انتيكا ٕٗ
 ٕٛ ٛٗ ٖٗ نيال عيفة خَت العنام ٕ٘
 ٛٚ ٕٗ ٖٙ رحم عمليا ٕٙ
 ٜٗ ٓٙ ٖٗ رشيدة الفكرية ٕٚ
 ٕٙ ٖٗ ٕٛ انفيس واىيو ا ٕٛ
 ٓٙ ٕٙ ٖٗ سلسابيال نور عزيزة ٜٕ
 ٖٕٔٓ  اجملموع
 ٗ،ٜٙ  ادلتوسط
 
 البيان عن اجلوانب ادلقررة:
 (ٓٗ-ٔ) حول اجلملة إىل تركيب خرب مقدم ومبتدأ مؤخردقة 










































 البيان عن اجلوانب ادلقررة
 النتائج اجلوانب ادلقررة الرقم
 
ٔ 
 ٓٗ إىل تركيب خرب مقدم ومبتدأ مؤخر اجلملةحول 
إىل تركيب خرب مقدم  حول اجلملةتناسب 
 ومبتدأ مؤخر
ٗٓ-ٖٔ 
تناسب حول اجلملة إىل تركيب خرب مقدم 
 كافيا  ومبتدأ مؤخر
ٖٓ-ٕٔ 
إىل تركيب خرب مقدم  حول اجلملةتناسب 
 انقصا ومبتدأ مؤخر
ٕٓ-ٔٔ 





كّون مجلة مفيدة عن بييت بًتكيب خرب مقدم 
 ومبتدأ مؤخر
ٙٓ 
تناسب كّون مجلة مفيدة عن بييت بًتكيب خرب 
 مقدم ومبتدأ مؤخر
ٙٓ-ٗٙ 
 ٖٔ-٘ٗتناسب كّون مجلة مفيدة بًتكيب خرب مقدم 
 



































 النتائج اجلوانب ادلقررة الرقم
 ومبتدأ مؤخر 
 ٙٔ-ٖٓ تناسب كّون مجلة مفيدة عن بييت 
ال تناسب كّون مجلة مفيدة عن بييت بًتكيب 




 أحوال مستوى النتائج وتقدير التالميذ
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد ٙٚ-ٓٓٔ ٔ
 مقبول ٙ٘-٘ٚ ٕ
 انقص ٓٗ-٘٘ ٖ








































 ادلأوية فيما يلي: تفصل الباحثة نتائج االختبار القبلي لطالب برمز النسبة
    
 
  
      
 البيان:
P النسبة ادلأوية = 
 = عدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة  
 = عدد مجع الطالب 
 
 ٓٔ،ٗ اللوحة
 عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير ادلأوية
 النسبة ادلأوية عددة التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 %ٛ،ٖٔ ٗ جيد ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 %ٗ،ٕٚ ٕٔ مقبول ٓٙ-ٜٚ ٕ
 %ٛ،ٖٔ ٗ انقص ٓٗ-ٜ٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 %ٓٓٔ ٜٕ اجملموع
لون على صمن الطالب الذين حي% ٛ،ٖٔابعتبار على البياانت اجملموعة، 
على درجة حيصلون % من الطالب الذين ٗ،ٕٚ. ويدل درجة "جيد"
 "انقص".على درجة حيصلون % من الطالب الذين ٛ،ٖٔ"مقبول" و 
 



































الفصل السابع لرتقية مهارة الكتابة لطالب   ARIASمنوذج التعليم تطبيق  -0
 ادلتوسطة الموجنان روضة القرأنمبدرسة ترفادو 
دبادة  لًتقية مهارة الكتابة  ARIASمنوذج التعليمتطبيق قامت الباحثة ب 
الموصلان ادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب "بييت" 
 ذلا أنشطة التعليم يف تطبيقها.
دبادة "بييت"  لًتقية مهارة الكتابة  ARIASمنوذج التعليمأما خطوات تطبيق  
يف تدريس اللغة العربية فتتكون من ثالثة خطوات منها ادلقدمة واألنشطة 
 الرئيسية واالختمام، وىي ما يلي:
الباحثة  وتلقىتدحل الباحثة يف الفصل السابع "د" يف بداية الدرس  
السالم على التالميذ مث يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور مجيع 
تلميذا يف ىذا اليوم. وتسأل الباحثة عن حال التالميذ  ٜٕالتالميذ عدد 
" مث تسأل الباحثة عن بقول "كيف حالكم؟" وجيب التالميذ "احلمد﵁ خبَت
ادلوضوع "بييت"  التالميذ لقاء ادلاضى يبحثونالدرس يف لقاء ادلاضي، يف 
 الفيديو ربفيزيةالباحثة  تعرضالباحثة الدرس "بييت" مث  جعار مذالك وبعد 
 .)الثقة ابلنفس(
 الباحثة الفيديو ربفيزية تعرض ٕ،ٗالصورة  
 



































عن  صنع اخلالصةالباحثة التالميذ ل تطلبوبعد مشاىدة التالميذ الفيديو 
احلكمة من ذلك الفيديو. مث تشرح الباحثة عن أىداف تعليم مهارة الكتابة 
 .ARIASمنوذج التعليم وأنشطة التعليم وفوائد يف احلاية. مث توضح 
  )االرتباط( عن "بييت" قراءة النصالباحثة  تعرضويف أنشطة رئيسية  
 
 قراءة النصالباحثة  تعرض ٖ،ٗالصورة 
 
عن "بييت". مث تشرح الباحثة تركيب خرب مقدم  قراءة النصويالحظ التالميذ 
. مث تسأل التالميذ عن ما شرحتها الباحثةومبتدأ مؤخر ويالحظ التالميذ 
عن  قراءة النصمعٌت ادلفردات الصعبة وتركيب خرب مقدم ومبتدأ مؤخر يف 
اجلملة خرب  حيددوناجلملة و  يًتمجون"بييت". وبعد ذلك الباحثة والتالميذ 









































 كتابتو  عن تشرح التالميذ أمام الفصل احد ويعمل التالميذ السؤال مث يتقدم 
 )الرغبة(
 
 يتقدم احد التالميذ أمام الفصل عن تشرح كتابتو ٗ،ٗالصورة 
 
 .)التقوًن( اآلخرينتالميذ ال يقومو 
 









































 .)التوكيد( والباحثة تقدير عرض نتائج التالميذ
 
 الباحثة تقدير عرض نتائج التالميذ ٙ،ٗالصورة 
 
الدراسة  تمزبويف اخلاسبة تكرر الباحثة الدراسة ابلتلخيص مع التالميذ مث 
 الباحثة السالم. تلقيبقراءة احلمد﵁ والدعاء معا مث 
أنشطة التالميذ ويف انل الباحثة تلك البياانت عن طريقة ادلالحظة دلعرفة 
كثَتة من التالميذ تنشطون يف عملية تعليم   ARIASمنوذج التعليمتطبيق يف 
وىم مشغولون بفرقتو. وبعد أن تقوم الباحثة  نموذجمهارة الكتابة هبذا ال
روضة القرأن درسة ترفادو دبابدلقابلة ادلباشرة إىل التالميذ الفصل السابع "د" 
% يشعروا ٘ٛ، عرف أن  ARIASمنوذج التعليمتطبيق يف الموصلان ادلتوسطة 
 .  ARIASمنوذج التعليمتطبيق التالميذ ابلفرح ألن 
وتلخص   ARIASمنوذج التعليمكن ارتفاع النتيجة للتالميذ بعد تطبيق  
ل السابع "د" الفصيرتفع نتيجة للتالميذ   ARIASمنوذج التعليمالباحثة أبن 
 بة.خاصة يف مهارة الكتا
 
 



































الفصل لرتقية مهارة الكتابة لطالب   ARIASمنوذج التعليم فعالية تطبيق  -6
 ادلتوسطة الموجنان روضة القرأنالسابع مبدرسة ترفادو 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIASمنوذج التعليم فعالية تطبيق دلعرفة  
الموصلان، أخذت ادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما االختبار القبلي ىو جيري قبل 
ىو . وأما االحتبار البعدي لًتقية مهارة الكتابة  ARIASمنوذج التعليمتطبيق 
ونتيجة ىذا  لًتقية مهارة الكتابة  ARIASمنوذج التعليمجيري بعد تطبيق 
ر مقارنة بنتيجة االختبار القبلي واالحتبار البعدي دلعرفة مّدى الفرق االختبا
 أما نتائج االختبار القبلي كما يلي:و  بينهما.
 ٔٔ،ٗ اللوحة
دبدرسة ترفادو " Dالفصل السابع "أحوال نتائج االختبار القبلي لتالميذ 
 الموصلانادلتوسطة  روضة القرأن
 أمساء التالميذ الرقم
 اجلوانب ادلقررة
إىل  حول اجلملة اجلملة
تركيب خرب مقدم 
 ومبتدأ مؤخر
كّون مجلة مفيدة عن 
بييت بًتكيب خرب 
 مقدم ومبتدأ مؤخر
 ٚ٘ ٖٖ ٕٗ امحد فاتر ايكا مولن ٔ
 ٓٙ ٖٗ ٕٙ امحد شفاء الفالح احلي ٕ
 ٖ٘ ٕٔ ٕٖ روديينشة ٖ
 



































 ٗٚ ٔٗ ٖٖ انفيتا ىيكا نور فوزية ٗ
 ٛٛ ٗ٘ ٖٗ بنتانج سودراجاد اذلام ٘
 ٜ٘ ٖٖ ٕٙ ديفكي امحد فوزي ٙ
 ٛ٘ ٓٗ ٛٔ ايزار الصليت رمضان ٚ
 ٓٙ ٓٗ ٕٓ فالح الدين ادلؤمن ٛ
 ٖٚ ٔٗ ٕٖ م الفاريل بيهقي مولن ٜ
 ٛٙ ٖٙ ٕٖ م اصرف العباد ٓٔ
 ٕٙ ٕٛ ٖٗ م فيكي اغوستينو فوترا ٔٔ
 ٓٙ ٖٗ ٕٙ دمحم رايف نور شسفاين ٕٔ
 ٛٚ ٛٗ ٖٓ دمحم وايف العهد ٖٔ
 ٔٚ ٖٚ ٖٗ زلسن عبد الرشيد ٗٔ
 ٕٙ ٖٓ ٕٖ نوفال شوق هللا ٘ٔ
 ٕٛ ٛٗ ٖٗ اتثلة انداي سوليس ٙٔ
 ٖٙ ٖٖ ٖٓ ديوي نور اتشا ٚٔ
 ٘ٚ ٚٗ ٕٛ ديوي رمحة سيكار اروم ٛٔ
 



































 ٘ٚ ٔٗ ٖٗ ديتا فيربييانيت ٜٔ
 ٕٚ ٖٛ ٖٗ ليال نور فجرية ٕٓ
 ٙٚ ٓٗ ٖٙ منحس الثانيا ٕٔ
 ٖٚ ٜٖ ٖٗ انبيال نفيعة العليا ٕٕ
 ٔٚ ٘ٗ ٕٙ انبيال اتليتا فاطمة الزىر ٖٕ
 ٚٙ ٖ٘ ٕٖ اناتشا تريياس انتيكا ٕٗ
 ٕٛ ٛٗ ٖٗ نيال عيفة خَت العنام ٕ٘
 ٛٚ ٕٗ ٖٙ رحم عمليا ٕٙ
 ٜٗ ٓٙ ٖٗ رشيدة الفكرية ٕٚ
 ٕٙ ٖٗ ٕٛ انفيس واىيو ا ٕٛ
 ٓٙ ٕٙ ٖٗ سلسابيال نور عزيزة ٜٕ
 ٖٕٔٓ  اجملموع









































 عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير ادلأوية
 النسبة ادلأوية عددة التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 %ٛ،ٖٔ ٗ جيد ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 %ٗ،ٕٚ ٕٔ مقبول ٓٙ-ٜٚ ٕ
 %ٛ،ٖٔ ٗ انقص ٓٗ-ٜ٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 %ٓٓٔ ٜٕ اجملموع
ون لصحيمن الطالب الذين % ٛ،ٖٔابعتبار على البياانت اجملموعة،  
على درجة حيصلون % من الطالب الذين ٗ،ٕٚعلى درجة "جيد"، ويدل 
 "انقص".على درجة حيصلون % من الطالب الذين ٛ،ٖٔ"مقبول" و 
منوذج بعدي أو نتيجة احتبار التالميذ بعد استخدام ونتيجة اختبار  












































  ٖٔ،ٗ اللوحة
دبدرسة ترفادو " Dالفصل السابع "لتالميذ أحوال نتائج االختبار البعدي 
 الموصلانادلتوسطة  روضة القرأن
 أمساء التالميذ رقمال
 اجلوانب ادلقررة
إىل  حول اجلملة اجلملة
تركيب خرب مقدم 
 ومبتدأ مؤخر
كّون مجلة مفيدة عن 
خرب  بييت بًتكيب
 مقدم ومبتدأ مؤخر
 ٓٛ ٗٗ ٖٙ امحد فاتر ايكا مولن ٔ
 ٖٛ ٗٗ ٜٖ امحد شفاء الفالح احلي ٕ
 ٙٚ ٓٗ ٖٙ روديينشة ٖ
 ٜٙ ٙ٘ ٓٗ انفيتا ىيكا نور فوزية ٗ
 ٜ٘ ٘٘ ٓٗ بنتانج سودراجاد اذلام ٘
 ٕٛ ٖٗ ٜٖ ديفكي امحد فوزي ٙ
 ٓٛ ٖٗ ٖٚ ايزار الصليت رمضان ٚ
 ٕٛ ٗ٘ ٕٛ ادلؤمنفالح الدين  ٛ
 ٕٜ ٗ٘ ٖٛ م الفاريل بيهقي مولن ٜ
 



































 ٕٜ ٙ٘ ٖٙ م اصرف العباد ٓٔ
 ٖٛ ٛٗ ٖ٘ م فيكي اغوستينو فوترا ٔٔ
 ٓٚ ٓ٘ ٕٓ دمحم رايف نور شسفاين ٕٔ
 ٜٚ ٜ٘ ٖٛ دمحم وايف العهد ٖٔ
 ٛٛ ٖ٘ ٖ٘ زلسن عبد الرشيد ٗٔ
 ٘ٛ ٔ٘ ٖٗ نوفال شوق هللا ٘ٔ
 ٖٜ ٜ٘ ٖٗ اتثلة انداي سوليس ٙٔ
 ٚٛ ٔ٘ ٖٙ ديوي نور اتشا ٚٔ
 ٘ٛ ٛٗ ٖٚ ديوي رمحة سيكار اروم ٛٔ
 ٜٛ ٛ٘ ٓٗ ديتا فيربييانيت ٜٔ
 ٜٓ ٓ٘ ٓٗ ليال نور فجرية ٕٓ
 ٕٜ ٗ٘ ٖٛ منحس الثانيا ٕٔ
 ٜٔ ٗ٘ ٖٚ انبيال نفيعة العليا ٕٕ
 ٔٛ ٜٗ ٕٖ انبيال اتليتا فاطمة الزىر ٖٕ
 ٔٚ ٖ٘ ٖٙ اناتشا تريياس انتيكا ٕٗ
 



































 ٓٓٔ ٓٙ ٓٗ نيال عيفة خَت العنام ٕ٘
 ٜٜ ٜ٘ ٓٗ رحم عمليا ٕٙ
 ٜٜ ٜ٘ ٓٗ رشيدة الفكرية ٕٚ
 ٜٛ ٔ٘ ٖٛ انفيس واىيو ا ٕٛ
 ٛٛ ٜٗ ٜٖ سلسابيال نور عزيزة ٜٕ
 ٕٗٗ٘  اجملموع
 ٚ،ٚٛ  ادلتوسط
 البيان عن اجلوانب ادلقررة:
 (ٓٗ-ٔ) حول اجلملة إىل تركيب خرب مقدم ومبتدأ مؤخردقة 
 (ٓٙ-ٔ)دقة كّون مجلة مفيدة عن بييت بًتكيب خرب مقدم ومبتدأ مؤخر 
 
 ٗٔ،ٗ اللوحة
 عن تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير ادلأوية
 النسبة ادلأوية عددة التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 %ٚ،ٜٛ ٕٙ جيد ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 %ٖ،ٓٔ ٖ مقبول ٓٙ-ٜٚ ٕ
 



































 النسبة ادلأوية عددة التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 - - انقص ٓٗ-ٜ٘ ٖ
 - - قابح ٓٔ-ٜٖ ٗ
 %ٓٓٔ ٜٕ اجملموع
  
حيصلون  الذين % من الطالبٚ،ٜٛابعتبار على البياانت اجملموعة،  
على درجة حيصلون  الذينمن الطالب % ٖ،ٓٔعلى درجة "جيد"، ويدل 
 "مقبول".
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، أن  
وجد فرقا  وبعد استخدامها  ARIASمنوذج التعليم االختبار قبل استخدام 
 بينهما. وربليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:
 
 ٘ٔ،ٗ اللوحة
 ربليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 D=x-y D2 النتيجة امساء التالميذ الرقم
 (y) يبعد (x) يقبل
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٓٛ ٚ٘ مولن امحد فاتر ايكا ٔ
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٖٛ ٓٙ امحد شفاء الفالح احلي ٕ
 



































 D=x-y D2 النتيجة امساء التالميذ الرقم
 (y) يبعد (x) يقبل
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٙٚ ٖ٘ روديينشة ٖ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٜٙ ٗٚ انفيتا ىيكا نور فوزية ٗ
 ٜٗ ٚ- ٜ٘ ٛٛ بنتانج سودراجاد اذلام ٘
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٕٛ ٜ٘ ديفكي امحد فوزي ٙ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٓٛ ٛ٘ ايزار الصليت رمضان ٚ
 ٗٛٗ ٕٕ- ٕٛ ٓٙ فالح الدين ادلؤمن ٛ
 ٖٔٙ ٜٔ- ٕٜ ٖٚ م الفاريل بيهقي مولن ٜ
 ٙٚ٘ ٕٗ- ٕٜ ٛٙ م اصرف العباد ٓٔ
 ٔٗٗ ٕٔ- ٖٛ ٕٙ م فيكي اغوستينو فوترا ٔٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٚ ٓٙ دمحم رايف نور شسفاين ٕٔ
 ٖٔٙ ٜٔ- ٜٚ ٛٚ دمحم وايف العهد ٖٔ
 ٜٕٛ ٚٔ- ٛٛ ٔٚ زلسن عبد الرشيد ٗٔ
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٘ٛ ٕٙ نوفال شوق هللا ٘ٔ
 



































 D=x-y D2 النتيجة امساء التالميذ الرقم
 (y) يبعد (x) يقبل
 ٕٔٔ ٔٔ- ٖٜ ٕٛ اتثلة انداي سوليس ٙٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ- ٚٛ ٖٙ ديوي نور اتشا ٚٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٘ٛ ٘ٚ ديوي رمحة سيكار اروم ٛٔ
 ٜٕ٘ ٖٕ- ٜٛ ٘ٚ ديتا فيربييانيت ٜٔ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٜٓ ٕٚ ليال نور فجرية ٕٓ
 ٕٙ٘ ٙٔ- ٕٜ ٙٚ منحس الثانيا ٕٔ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٜٔ ٖٚ انبيال نفيعة العليا ٕٕ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٔٛ ٔٚ انبيال اتليتا فاطمة الزىر ٖٕ
 ٙٔ ٗ- ٔٚ ٚٙ اناتشا تريياس انتيكا ٕٗ
 ٕٖٗ ٛٔ- ٓٓٔ ٕٛ نيال عيفة خَت العنام ٕ٘
 ٔٗٗ ٕٔ- ٜٜ ٛٚ رحم عمليا ٕٙ
 ٕ٘ ٘- ٜٜ ٜٗ رشيدة الفكرية ٕٚ
 ٜٕٚ ٕٚ- ٜٛ ٕٙ انفيس واىيو ا ٕٛ
 



































 D=x-y D2 النتيجة امساء التالميذ الرقم
 (y) يبعد (x) يقبل
 ٗٛٚ ٕٛ- ٛٛ ٓٙ سلسابيال نور عزيزة ٜٕ
 ٖٕٜٓٔ ٖٔ٘- ٕٗٗ٘ ٖٕٔٓ اجملموع
   ٚ،ٚٛ ٗ،ٜٙ ادلتوسط
 
ختبار البعدي، ىذا يدل وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واال 
اللغة العربية دبهارة الكتابة. كانت فرق نتائج قبل   تدريسكفاءة الطالب يف على تطور  
. أما بناء على اللوحة السابقة ذبد لًتقية مهارة الكتابة ARIASمنوذج التعليم استخدام 
 قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:ادلوسطة بُت ادلسافة 
 ٙٔ،ٗ اللوحة
 قيمة االختبار القبلي واالختبار البعديادلسافة ادلوسطة بُت 
 ادلسافة بينهما y متغَت xمتغَت 









































االختبار القبلي واالختبار البعدي، فيها الفرضيتان وبعد أن وجدت الباحثة نتائج 
 كما يلي:
 (Haالفرضية البدلية ) ( أ)
وادلتغَت  "variabel xالفرضية البدلية أن فيها العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل " دلت
. والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي وجود ترقية كفاءة مهارة "variabel y"ادلنعقد 
الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب   ARIASالتعليممنوذج الكتابة بعد تطيق 
 الموصلان.ادلتوسطة  روضة القرأن 
 (Hoالفرضية الصفرية ) ( ب)
 "variabel xالفرضية البدلية أن ليس فيها العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل " دلت
. والفرضية البدلية ذلذا البحث ىي عدم ترقية كفاءة "variabel y"وادلتغَت ادلنعقد 
الفصل السابع دبدرسة لطالب   ARIASمنوذج التعليممهارة الكتابة بعد تطيق 
 الموصلان.ادلتوسطة  روضة القرأن ترفادو 
 جيد، (Haالفرضية البدلية )وأما النتيجة األخَتة )بعدىا( فتبدل على أن  
الفصل السابع دبدرسة ترفادو لطالب   ARIASالتعليممنوذج تطيق ىذا دبعٌت فعالية 
الموصلان. ودلعرفة ىذه الفروض، استخدامت الباحثة رمز ادلتوسطة  روضة القرأن 
 " كما يلي:T-Test"ادلقارنة اليت يعرف برمز 
    
  
    
 
 
 ادلقارنة =   
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت  من )الفرقة التجريبة( xادلتوسط من متغَت =   
)الفرقة  yمتغَت  )الفرقة التجريبة( ومن xادلعاري من متغَت  االضلرف =     
 ادلراقبة(
 



































 على الرمز:واحلصول 




 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت )الفرقة التجريبة( ومن  x= عدد سلتلفة من متغَت    ∑
N مجلة البياانت = 
 )الفرقة ادلراقبة( yمتغَت  من )الفرقة التجريبة( xادلتوسط من متغَت =    
 
 واحلصول على الرمز:
 
      √
∑  
 






 من عدد سلتلفة ادلعاري = االضلرف     
 واحلصول على الرمز:
 
       
   




Ha  منوذج التعليمفعالية تطبيق =وجودARIAS   لًتقية مهارة الكتابة لطالب
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأنالفصل السابع دبدرسة ترفادو 
Ho  منوذج التعليمفعالية تطبيق = عدمARIAS   مهارة الكتابة لطالب لًتقية







































أن نتائج بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، استخلصت 
تطبيقها بينهما فرق. وىذا يدل على  وبعد  ARIASمنوذج التعليمتطبيق االختبار قبل 
دلعرفة عالقة لذلك،   ARIASمنوذج التعليمتطبيق وجود ترقية كفاءة مهارة الكتابة بعد 
 منوذج البد للباحثة أن تستخدم ربليل البياانت، كما يلي: بينهما وفعالية ىذه
 يبحث عن ادلتوسط ( أ)





   




     ،   
 Standar Devisianيطلب اإلضلراف ادلعياري  ( ب)
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 Standar Mean Errorيطلب اإلضلراف ادلعياري    )ج( 
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   يطلب النتيجة الفرضية ابستعمال رمز ادلقارنة     )د( 
    
  
    
 
 
    




      ،  
 Degrees Of Freedomيطلب     )ه(
       
         
       
 يلي: كما  ، ربصل الباحثة قيمة ٕٛ  مث إعطاء التفسَت إىل 
 ٖٔٔٓٚ،ٔ=    % ٘يف درجة ادلغزي 
 ٗٔٚٙٗ،ٕ=    % ٔيف درجة ادلغزي 
 %٘% أو يف ٔجدول رقم فيو   أكرب من   ومن ىنا يعرف أن 
ٔ،ٖٚٓٔٔ <ٔ٘>ٕ،ٗٙٚٔٗ 
 ٗٔٚٙٗ،ٕو  ٖٔٔٓٚ،ٔا﵀صول ىو    و  ٘ٔالنتيجة فهو    أما  
 والفرضية البدلية ةمردود (Hoفكانت الفرضية الصفرية )   أكرب من    ألن 
(Ha) وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على  .ةمقبول
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  ARIASمنوذج التعليم تطبيق مهارة الكتابة قبل 
 .الموصلانادلتوسطة  روضة القرأن الفصل السابع دبدرسة ترفادو 










































Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error 
Mean 
Pair 1 
pre test 69.4138 29 10.01612 1.85995 
post test 87.7241 29 8.10598 1.50524 
 
 ٛٔ،ٗاللوحة 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pre test & post test 29 .758 .000 
وأما التفسَت من اجلدوال أن متوسطة نتائج الطالب بُت اختبار قبلي 
ل تطبيق ب قبوأما العالقة بُت مهارة الطال ٚ،ٚٛبعدي واختبار  ٗ،ٜٙ
. وىذا اجلدوال يدل على عالقة ٛ٘ٚ،ٓتطبيقو  وبعد ARIASمنوذج التعليم 
 مهارة الطالب ادلهمة وترقيتها.
 ٜٔ،ٗاللوحة 
Paired Samples Test 
 Paired Differences T Df Sig. (2-





















































 والتفسَت من ىذا اجلدوال:
 ٗٔٚٙٗ،ٕو  ٖٔٔٓٚ،ٔ  أكرب من    ( ٔٙٓ،٘ٔ-أن نتيجة ) -ٔ
 الفرضية الصفرية ةعلى مردودوىذه يدل 
وىذه يدل  ٘ٓ،ٓوىو اصغر من  (Sig (2-Tailed ٓٓٓ،ٓأن نتيجة  -ٕ
 الفرضية البدلية ةمقبولالفرضية الصفرية و  ةمردودعلى 
  
ا﵀صول ىو    و  ٘ٔفهو    والتفسَت من ىذا اللوحة أن نتيجة  
ربليل البياانت  وأما.   أكرب من     إذا ٗٔٚٙٗ،ٕو  ٖٔٔٓٚ،ٔ
 ٘ٓ،ٓوىو اصغر من  (Sig (2-Tailed ٓٓٓ،ٓىو نتيجة SPSSابستخدام 
ة، دبعٌت مقبول (Ha) والفرضية البدلية ةمردود (Hoالفرضية الصفرية )فكانت 
منوذج التعليم بعد تطبيق  الفصل السابعلطالب وجود ترقية مهارة الكتابة 
ARIAS   الموصلانادلتوسطة  روضة القرأن دبدرسة ترفادو. 
 ARIASمنوذج التعليم تطبيق خذه من ىذا الباب أن والتلخيص الذي أت 










































 نتائج البحث - أ
يل البياانت بحث الدراسة النظرية وادلدانية لنالباحثة حبثها بعد أن تاختصرت 
الفصل لطالب  لًتقية مهارة الكتابة  ARIASمنوذج التعليمعن فعالية تطبيق 
الموصلان. وكانت احلالصة اليت ادلتوسطة  روضة القرأنالسابع دبدرسة ترفادو 
 ذبيب األسئلة ادلوجودة يف قضااي البحث ىي:
روضة القرأن دبدرسة ترفادو مهارة الكتابة طالب الفصل السابع إن  -ٔ
وىذا   ARIASمنوذج التعليمتطبيق ادلتوسطة الموصلان مقبول قبل 
% من الطالب ٛ،ٖٔمن نتائجهم يف االختبار القبلي وىي  ظهري
% من الطالب ٗ،ٕٚون على درجة "جيد"، ويدل لصحيالذين 
% من الطالب الذين ٛ،ٖٔعلى درجة "مقبول" و ون لصحيالذين 
 "انقص".على درجة ون لصحي
دبدرسة  "د" الفصل السابعلطالب   ARIASمنوذج التعليمإن تطبيق  -ٕ
ابخلطوات فيمايلي: )أ(  الموصلان جيدادلتوسطة  روضة القرأنترفادو 
 الثقة ابلنفس )ب( االرتباط )ج( الرغبة )د( التقوًن )ه( التوكيد.
الفصل السابع "د" دبدرسة لطالب  ARIASمنوذج التعليم تطبيق إن  -ٖ
النتيجة فهو    . أما ادلتوسطة الموصلان فعال روضة القرأنترفادو 
أكرب    ألن  .ٗٔٚٙٗ،ٕو  ٖٔٔٓٚ،ٔا﵀صول ىو    و  ٘ٔ
 



































( Haمردودة والفرضية البدلية ) (Ho) الصفرية فكانت الفرضية   من 
وىذا يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على  مقبولة.
الفصل لطالب   ARIASميالتعلمنوذج تطبيق مهارة الكتابة قبل 
 ادلتوسطة الموصلان وبعد تطبيقو. روضة القرأن السابع دبدرسة ترفادو 
 االقرتاحات - ب
بعد أن تالخظ الباحثة حالة ادلدرسة وتنفيد التحليل وبعد إسبام ىذا البحث، 
 اقًتحت الباحثة فيما يلي:
 لرئيس ادلدرسة -ٔ
والتعلم فينبغي عليو أن يرقي محاسة ادلعلمُت يف تنفيذ عملية التعليم 
ىل ادلعلمُت أن يطبقوا ب إخاصة يف مادة اللغة العربية، وعليو يطل
ج ادلتنوعة يف عملية التعليم لكي يفرح الطالب بعملية التعليم النماذ 
 يف ىذه ادلدرسة. 
 دلعلم اللغة العربية -ٕ
وترجو  أبحوال الطالب. منوذج جيد ومناسبينبغي عليو أن خيتار 
منوذج يف تعليم اللغة خاصة يف مهارة  الباحثة منو أن يستخدم ىذا








































ينبغي عليو أن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعليم اللعة العربية خاصة 
منهم جيعلوا مادة اللغة العربية يف تعليم مهارة الكتابة. وترجو الباحثة 
 مادة زلبوبة.
 والباحثُت رئُتاللق -ٗ
ىذا  قراءةادلعرفة النافعة بعد  عسى أن ينال القارؤون والباحثون
أن يكثّفوا تطبيق منوذج التعليم، لكي البحث. وينبغي على الباحثُت 
وعسى أن يكون ىذا نتيجة البحوث ادلستقبلة أحسن.  تكون
البحث مادة للبحوث ادلستقبلة، وترجو على الباحثُت أن يطوروا 
 أبحباثهم األخرى ادلناسبة.
  
 



































 جعاقائمة ادلر 
دار ادلسلم، . )الرايض: ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 
ٜٜٜٔ.) 
 ( ٜٜٙٔ، )دمشق: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestالتعليممنوذج فعالية تطبيق حليمة السعدية، 
Assesment, Satisfaction)  بوسيلة رسوم متحرّكة لًتقية مهارة االستماع للتالميذ يف
حبث  الفصل السابع "أ" ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية سيدوىارجو.
 .ٕٚٔٓأمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. سونن علمي. جامعة 
، البحث العلمي مفهومة أدوات أساليبوذقان عبيدات وعبد الرمحن عدس واخرون، 
 م(ٜٚٛٔ)عمان: دار الفكر، 
. تعليم اللغة اللعربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبو، إيسيكورشدي أمحد طعيمة، 
 (. ٜٜٛٔ)الرابط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم الثقافة، 
 ٕٙالتحميل يف التاريخ ) .مهارات االستماع وكيفية التدريب عليها.زايد، مسعد دمحم
 (ٕٗٔل أفربي
. )مجبَت: العريب اجمللد الثاين العدد الثاين، تعليم مهارة الكتابة مركز ترقية اللغةعبد الرشيد، 
ٕٓٔٛ .) 
، فعالية تطبيق اسًتاتيجية التعلم القائم على ادلشروع ابستخدام مايكروسوفت فيِك فوزيّة
ية  سواي لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عشر  ابدلدرسة الثانو 
أمبيل اإلسالمية احلكومية سونن حبث علمي. جامعة  .اإلسالمية احلكومية سورااباي
 .ٜٕٔٓسورااباي. 
 (. ٖٕٓٓ. )السعوبة: ادلكتبة العربية، طرائق تدريس اللغة العربيةدمحم إبراىيم اخلاطيب، 
 ( ٜٕٔٓ، Ta’dib) تدريس مهارة الكتابةدمحم رايضي، 
 ( ٜٜٔٔليبانون: دانفايسكو، -)بَتوت خصائص العربيةزلمود معروف، 
 



































. )ماالنج: مشكاة الكتابة العسَتة دروس الكتابة العربية لطالب اجلامعةمهيبان، 
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